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У  роботі  розглянуто  історія  дослідження  кур-
ганних  старожитностей  на території  древлян  в 
другій половині хіх — на початку хх ст. особливу 
увагу приділено курганним некрополям іскоросте-
ня — столиці древлянської землі.
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І нині іноді ще висловлюється думка, що 
епоха курганних розкопок у згадані часи роз-
глядається як період хаотичного накопичення 
матеріалів, що не супроводжувалося система-
тичним вивченням старожитностей й постанов-
кою серйозних наукових завдань. Але подібні 
оцінки все ж несправедливі. вже тоді автори 
розкопок швидко набували навичок серйозних 
дослідників і могли «розгледіти» облаштуван-
ня курганних насипів та особливості самих за-
хоронень, сформулювати методичні правила 
розкопок, навчитися детально документувати 
результати польових робіт. в авторських пуб-
лікаціях були викладені достатньо чіткі спос-
тереження з приводу поховальних конструкцій 
та сам поховальний обряд, виявлені різні фор-
ми кремації й інгумації, відмічені різноманіт-
ні деталі поховального ритуалу, сліди якого 
знайшли відображення у матеріальних залиш-
ках, також були охарактеризовані типові набо-
ри поховального інвентаря. Серед останнього 
ідентифіковані предмети східного, візантійсь-
кого чи скандинавського походження. Для да-
тування комплексів використовувалися арабсь-
кі та візантійські монети й імпортовані речі, в 
тому числі прикраси скандинавського поход-
ження або ж їх імітації, хронологія котрих була 
вже встановлена. Із самого початку вивчення 
курганних старожитностей у полі зору архео-
логів знаходилися твори арабських авторів, де 
фіксувалася інформація про поховальні звичаї 
слов’ян і русів, Предметом обговорення явля-
лося питання про відповідність таких описів 
й археологічних реалій. Тогочасні публікації 
вперше ознайомили читача із археологічними 
пам’ятками середньовічної Русі та сприяли ус-
відомленню їх цінностей як частини культур-
ного спадку. виявлені предмети стали навіть 
джерелом для формування нового художнього 
образу — точні зображення «курганних речей» 
знаходимо на картинах в. васнецова, М. Не-
стерова та інших тогочасних митців [Макаров, 
2012, с. 68—70].
У повній мірі це відноситься й до древлянсь-
кого регіону давньоруської держави, де у зга-
даний період було досліджено близько 420 
курганів із більш як 2000 насипів, тоді й дещо 
пізніше зафіксованих (в деяких випадках про 
їх загальну кількість дослідники не згадува-
ли). Основну територію вивчення курганів 
можливо розділити на дві географічні тери-
торії: межиріччя Случі і Ужа (Рокитне, Тепе-
ниця, Олевськ, Лопатичі, зубковичі, Хлупля-
ни, Норинськ, Речиця, Овруч, велика Фошня, 
Норинці, Яжберень, Липлянщина, Россохи, 
Мала Глумча, Підлуби, Андрієвичі, Бараші, 
Коростень, чорнобиль) та Случі, Ужа й Тете-
рева (Барди, Берестовець, веселівка, Ковалі, 
Головки, Городище, Миропіль, Городище, 
Сліпчиці, Буки, Дениші, Житомир, Стрижівка, 
Студениця, Коростишів, Городськ). У числово-
му вираженні розкопки древлянських курганів 
суттєво відрізняються: якщо в першому випад-
ку їх нараховується близько 130, то у другому 
досягає 290. Серед них захоронення із залиш-
ками інгумації — 136 (перший із виділених 
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районів) проти 118 (у другому). Із залишками 
кремації — по 14; меморативних комплексів в 
честь померлих десь далеко від рідної домів-
ки (кенотафи) — по 6, а випадків, коли обряд 
захоронення не було зафіксовано приблизно 
можливо оцінити цифрою 10. Допитливому чи-
тачеві не важко прослідкувати, що вищенаве-
дені розрахунки не завжди збігаються між со-
бою у сумі. Але це цілком пояснюється тим, що 
у деяких випадках дослідники, частина яких 
тільки починала свою польову діяльність, не 
фіксувала ту чи іншу важливу з точки зору ста-
тистичного узагальнення деталь. Але у цілому 
загальна картина вимальовується досить чітко 
[Моця, 1990, с. 118—120].
Говорячи ж про основних тогочасних до-
слідників та їх праці у цьому напрямі, то слід 
виділити такі яскраві фігури як в. Антоно-
вич, Я. Яроцький, Ф. Штейнгель, С. Гамченко, 
О. Фотинський [Антонович, 1893; 1901; Гам-
ченко, 1888; 1901; Штейнгель, 1900; Фотинсь-
кий, 1904; Яроцкий, 1903] та деякі інші науков-
ці свого часу.
А тепер, згідно гегелівському формулюван-
ню «від загального до конкретного», слід згада-
ти й про «курганну ситуацію» у самому Корос-
тені та біля нього. Найбільш детально про це 
розповів ще І. Самойловський, але нині все ж 
слід ще раз переповісти. Дослідник тоді пові-
домляв, що біля коростенських городищ, окрім 
великих окремих могил, розміщувалося кілька 
курганних слов’янських могильників, на пло-
щах котрих раніше нараховувалося близько 
300 насипів. Усього, на високих місцях лівого 
й правого берегів р. Уж розміщувалося 6 кур-
ганних груп.
І. знаходилася на Овруцькому шляху у на-
прямку до с. Пашини, в урочищі «Маліни» на 
північний захід від четвертого городища. У цій 
групі раніше знаходилося 3 досить великі кур-
гани (всі вони пізніше були знищені).
ІІ. Дана група насипів розташована на пів-
нічний захід від городища 4 на деякому відда-
ленні від нього — біля залізничної станції. Тут 
раніше нараховувалося 62 кургани, із них 3 ве-
ликі (збереглося лише декілька могил, попсо-
ваних сучасними впускними захороненнями).
ІІІ. Кургани знаходилися на правому березі 
Ужа на південний схід від першого та другого 
городищ, біля шляху на с. Ходаки, де зберегли-
ся лише окремі могили (раніше їх було 18). Ок-
ремо від цієї групи, ближче до рудяного болота, 
стояло ще 2 великі насипи.
ІV. Група складалася із 116—120 насипів й 
розміщувалася на площі старого дубового лісу 
на правому березі вищезгаданої річки між дру-
гим та третім городищами, теж біля шляху на 
с. Ходаки (від неї залишилися лише сліди).
V.  Кургани розташовувалися на лівому бе-
резі біля дерев’яного мосту через Уж на підви-
щенні (до 1926 р. тут стояв великий курган із 
величезним дубом на вершині).
VІ. Тут кургани розміщувалися на невелико-
му за розмірами плато вздовж старого шляху із 
Коростеня на с. Хотінівку на полі за 1,5 км на 
південний схід від третього городища. значна 
кількість курганів даної групи була знищена 
й розорена після вирубки лісу — залишили-
ся лише світлі плями [Самойловський, 1970, 
с. 194—195].
Для часів кінця ХІХ — перших десятиліть 
ХХ ст. могильники Коростеня та його околиць 
були вивчені відносно краще у порівнянні із 
городищами.
Ще у 1847 р. була зроблена спроба досліди-
ти «Могилу Ігоря» заввишки близько 10 м. Тоді 
були знайдені уламки глиняного посуду, вугли-
ки, кістки тварин, залізні наконечники стріл і, 
можливо, залишки щита (за народними перека-
зами). А під час Першої світової війни у верхніх 
прошарках насипу виявлено бронзовий нако-
нечник піхов меча. Сам кістяк не виявлено. вза-
галі ж, тогочасний стан досліджень був ще до-
сить недосконалим, а тому даний цікавий об’єкт 
вимагає сучасних розкопок. У тому самому році 
в околицях міста був вивчений насип значних 
розмірів із залишками трупоспалення. Іншу 
могилу із залишками кремації вивчено у само-
му Коростені близько 1880 р. [Самойловський, 
1970, с. 198—199; Фехнер, 1982, с. 243—244].
На місцеві курганні старожитності звернув 
увагу в. Антонович, який у 1887 р. у І групі із 
68 могил розкопав 5. Тут були виявлені кістя-
ки, які лежали на спині у витягнутому стані 
головами на захід, вище давнього горизонту на 
0,5 м. Серед них одна могила являлася кено-
тафом. Серед супроводжуючого покійників ін-
вентаря виявлені залізні ніж та три обручі від 
відерця, 5 срібних та 1 мідне кільця, а також 1 
срібний перстень.
У 1900 р. Ф. Штейнгель у цій же групі на-
рахував лише 59 насипів, із яких ним було 
розкопано 5. виявлені витягнуті на спині кіс-
тяки орієнтовані головами на захід (типовий 
східнослов’янський звичай поховального ри-
туалу). І знову один курган був порожнім. Ін-
вентар виявився досить бідним: уламки посу-
ду, плетене срібне кільце та залізні цвяхи від 
домовин [Самойловський, 1970, с. 198—199; 
Штейнгель, 1900, с. 156—158].
На лівому березі Ужа, біля так званої Ку-
пальні Ольги, в. Хвойкою у 1911 р. виявлено 
два великі кургани, а в одному із них — у на-
сипу — розчищено на різних глибинах 9 трупо-
покладень (вірогідно пізні впускні могили), а 
на рівні давньої поверхні — залишки кремації 
на місці давнього захоронення.
У 1924 р. С. Гамченком був розкопаний кур-
ган із ІV групи, де виявлено жіночий кістяк у 
видовбаній колоді, до того ж прикритій віком. 
Праворуч нього, біля ніг і плечей, стояло 2 гон-
чарних горщика із лінійним орнаментом, а лі-
воруч — ще один. На правій руці був зодягну-
тий срібний перстень.
Методичні аспекти комплексних досліджень
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через 2 роки — у 1926 — співробітники Ко-
ростенського музею у VІ групі дослідили 2 кур-
гани, котрі стояли поруч. Навколо першого з 
них зафіксовано курганний ровик із зовніш-
нім валом по краю. У засипці насипу виявлено 
каміння, а у центрі — ще й прошарки глини. 
Каміння знаходилося і біля кістяка. Сам кіс-
тяк був витягнутий на спині і знаходився на 
підсипці товщиною 0,35 м у дерев’яній труні 
збитій залізними цвяхами. Біля ніг виявлена 
купка попелу. Серед інвентарю зафіксовані 
уламок залізного серпа, брусок, мідна застібка, 
кільце, фрагменти обробленої шкіри, залізний 
кубічний предмет невідомого призначення 
(арабський замочок?). Інший курган був дещо 
менших розмірів. Кістяк теж погано зберігся, 
головою орієнтований на південний захід, що 
вказує на зимовий період захоронення. У цен-
трі насипу помітна попеляста пляма. Тут же 
досліджено й третій напівзруйнований курган 
у якому виявлено шиферне пряслице.
Окрім того, тоді ж на схід від городища І роз-
копано могилу із залишками трупоспалення. 
Уже на глибині у 10—15 см почали траплятися 
плями із попелу та вугликів, котрі поступово 
збільшувалися (у деяких із них знаходилися 
кісточки тварин та шматочки охристої глини). 
Також знайдені 2 шиферних пряслиця та 1 гли-
няне, кілька глиняних пластин круглої форми. 
На давній поверхні виявлені залишки захоро-
нення за обрядом кремації, а також 4 арабські 
монети, одна з котрих мала дірочки для підві-
шування [Самойловський, 1970, с. 194—199].
У цілому ж, кінець ХІХ — початок ХХ ст. у 
відношенні курганної археології на старих 
древлянських землях виявився «зоряним ча-
сом» — у послідуючі хронологічні періоди по-
льові роботи у цьому напрямі тут становили 
лише малу частку у порівнянні із попередніми 
десятиліттями.
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